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量可低于国家标准 4 32m g服 g
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研制出新型化 625 一 1078 元
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: 根据蔬菜不同的需肥规律和无公害 于标准 ( 4 32 m g 人 g ) 2 一 8 倍
。
本研究表明
,
单靠改善普
蔬菜生产要求
,
制定不同的施肥规程
。
叶菜一般硝酸 通化肥的施用技术来降低蔬菜的硝酸盐含量
,
一般较
盐含量较高
,
采用增施有机肥
,
控制氮化肥用量
,
搭配 难
。
建议有关部门积极开发蔬菜专用肥
,
以弥补普通
磷
、
钾肥及微量无素
,
氮化肥早施
、
深施的施肥规程
。
化肥在蔬菜使用上的缺陷
。
茄果类
、
瓜类蔬菜硝酸盐含量较低
,
采用增施有机肥
, `
苏文金教授
、
林隐荫高级农 艺师为本课题指
氮磷
、
钾配施
,
以提高单产和商品性为 目标的施肥规 导
,
并对报告进行审阅
。
参加本课题研究工作还有陈
程
。
由于遵循以上原则
,
我们实现 了
:
晋安
、
陈企杰
、
薛雄志
、
林茂盛同志
。
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